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Ю билейные даты
19 декабря 2007 г. исполнилось 80 лет со дня рожде
ния директора ГУ НИИ медицины труда РАМН, за
ведующего кафедрой медицины труда ГОУ ВПО
ММА им. И.М.Сеченова, члена Бюро ОПМ РАМН,
академика РАМН, заслуженного деятеля науки РФ,
доктора медицинских наук, профессора Николая
Федотовича Измерова.
Российский ученыйгигиенист с мировым име
нем, общественный деятель, талантливый педагог и
организатор здравоохранения, он на протяжении
многих лет неизменно остается признанным автори
тетом в России и за рубежом в области сохранения и
укрепления здоровья работающих, профилактики
профессиональных и профессионально обусловлен
ных заболеваний, сохранения трудового долголетия
и пропаганды здорового образа жизни.
Николай Федотович Измеров родился в г. Бишке
ке (Фрунзе) в Кыргызстане. Окончив в Джамбуле 10
классов экстерном, в 1946 г. поступил в Ташкентский
медицинский институт на санитарногигиеничес
кий факультет. После окончания в 1952 г. медицинс
кого института и курсов организаторов здравоохра
нения в ЦИУ(в) Н.Ф.Измеров работал старшим
инспектором плановофинансового управления
Минздрава РФ. В 1954 г. поступил в ординатуру
ЦИУ(в), а в 1955 г. – в аспирантуру на кафедру
коммунальной гигиены этого института, которую
успешно окончил под руководством В.А.Рязанова,
защитив кандидатскую диссертацию.
С 1960 г. по 1962 г. работал заместителем начальни
ка отдела внешних сношений Минздрава РСФСР, в
1962 г. назначен заместителем министра здравоохра
нения, главным санитарным врачом РСФСР. В 1964 г.
Министерство здравоохранения СССР рекомендова
ло Н.Ф.Измерова для работы во Всемирной организа
ции здравоохранения (ВОЗ) в должности помощника
генерального директора, которую он исполнял в тече
ние 7 лет – до 1971 года. По возвращении из Женевы
в сентябре 1971 г. Н.Ф.Измеров избран директором
НИИ гигиены труда и профессиональных заболева
ний АМН СССР (ныне ГУ НИИ медицины труда
РАМН). В 1977 г. Николаю Федотовичу присвоено
звание профессора, в 1980 г. он избирается членом
корреспондентом РАМН и в 1986 г. – академиком
РАМН; с 1990 г. по 2006 г. – академиксекретарь Отде
ления профилактической медицины РАМН.
С приходом Н.Ф.Измерова в НИИ медицины тру
да широкое развитие получают исследования по раз
работке методологии комплексной оценки условий
труда и состояния здоровья работающих практичес
ки во всех отраслях промышленности, обоснованию
принципов и методов оздоровления производствен
ной и окружающей среды, профилактики и сохра
нения здоровья работающих. Ученый, организатор
здравоохранения, имеющий международный опыт,
он провел большую работу по совершенствованию
структуры института. Были созданы новые подразде
ления: отдел социальногигиенических исследований,
лаборатория гигиены труда женщин, лаборатория
гигиены труда медицинских работников и другие.
Активизируется международная деятельность, в
1975 г. институт становится сотрудничающим цент
ром ВОЗ, регулярно проводятся симпозиумы, кон
ференции, презентации, семинары с участием за
рубежных ученых, представителей ВОЗ и МОТ,
сотрудники участвуют в выполнении международ
ных программ по медицине труда.
С именем Н.Ф.Измерова связаны решение важ
нейших проблем совершенствования методологии
гигиенического нормирования с учетом сочетанного
влияния факторов производственной среды, обос
нование критериев и классификации условий труда,
разработка методологии оценки профессионального
риска для здоровья работающих и управления им,
обоснование принципов доказательной медицины
применительно к задачам медицины труда, а также
использование инновационных медикоорганиза
ционных технологий, достижений нанотехнологий
при решении проблем современной профпатологии.
Николай Федотович Измеров
К 80летию со дня рождения
Nikolay F. Izmerov
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Н.Ф.Измеров является основоположником ново
го в России научного направления – медицины тру
да, интегрированной области профилактической и
лечебной медицины. Он автор впервые изданного
учебника по "Медицине труда" для студентовмеди
ков и последипломной подготовки врачей.
Научные труды Н.Ф.Измерова способствовали
разработке концепции и стратегии охраны здоровья
работающих России в новых социальноэкономи
ческих условиях и являются основополагающими
для разработки законодательства в области медици
ны труда, гигиены окружающей среды, обязательно
го социального страхования от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний.
Им предложена концепция формирования и разви
тия современной национальной системы медицины
труда в РФ, поддержанная президиумом РАМН и ре
комендованная Минздравсоцразвитию РФ в качест
ве составляющей национального проекта "Здоровье".
Концепция одобрена на заседании общественной па
латы (комиссия по здравоохранению) при президен
те РФ и рабочей группы 3сторонней комиссии.
По инициативе Н.Ф.Измерова проведены парла
ментские слушания разработанной под его руковод
ством Федеральной программы "Здоровье работаю
щего населения России", которая была одобрена
Государственной Думой РФ. Программа "Здоровье
работающего населения" послужила также основой
для принятой Всемирной Ассамблеей Здравоохране
ния (май 2007 г.) резолюции "Здоровье работающих:
глобальный план действий". По его предложению
Правительство Москвы приняло решение о разра
ботке и утверждении программы "Здоровье работаю
щего населения города Москвы на 2008–2010 годы"
в качестве подпрограммы "Столичное здравоохране
ние на 2008–2010 годы".
При методическом руководстве и активном учас
тии Н.Ф.Измерова на ОАО "АвтоВАЗ" создан пер
вый в России Центр медицины труда, деятельность
которого получила одобрение ВОЗ. Н.Ф.Измеров
стоит у истоков создания в 1987 г. уникального Му
зея истории гигиены труда и профпатологии, кото
рый включен в "Каталог музеев мира".
Результаты научной деятельности Н.Ф.Измерова
нашли отражение более чем в 370 публикациях, в том
числе 22 монографиях, учебниках, руководствах,
справочниках, изданных в нашей стране и за рубежом.
Под его редакцией в 2005 г. впервые в России опубли
кована "Российская энциклопедия по медицине тру
да" – систематизированное информационносправоч
ное издание, не имеющее аналогов в мире.
Энциклопедия удостоена золотой медали на Всерос
сийском конкурсе Минздравсоцразвития РФ "Здо
ровье и безопасность – 2007". Им создана научная
школа гигиенистов, подготовлено 36 кандидатов и 27
докторов наук. Многие его ученики занимают руково
дящие посты в органах и учреждениях здравоохране
ния, возглавляют вузы, центры, научноисследова
тельские институты, лаборатории в нашей стране и за
рубежом.
Н.Ф.Измеров является академиком Международ
ной академии наук высшей школы, академиком Рос
сийской экологической академии, академиком Рос
сийской академии медикотехнических наук, а также
почетным членом многих зарубежных академий и
обществ: Академии профилактической медицины
Китая, Коллегиума Рамаццини, чешского Общества
Пуркинье, польского, венгерского, кубинского, бол
гарского обществ медицины труда, членом редколле
гий отечественных и зарубежных журналов. Он явля
ется лауреатом премии Правительства Российской
Федерации в области науки и техники, лауреатом
премии РАМН им. Ф.Ф.Эрисмана.
Н.Ф.Измеров ведет обширную общественную и
научноорганизационную работу. Он член Высшего
экологического совета и председатель секции "Эко
логия человека" Государственной Думы, Председа
тель Межведомственного научного совета МЗСР РФ
и РАМН "Медикоэкологические проблемы здо
ровья работающих", член исполкома неправитель
ственного экологического фонда им. В.И.Вернад
ского, вицепрезидент ЮНЕПКОМа, руководитель
группы по вопросам охраны окружающей среды
и здравоохранения совета старейшин при мэре
г. Москвы, председатель межведомственного науч
ного совета "Медикоэкологические проблемы здо
ровья работающих", председатель докторского дис
сертационного совета, председатель Объединенного
научного совета по охране труда, главный редактор
журналов "Медицина труда и промышленная эколо
гия" и "Бюллетень научного совета медикоэкологи
ческие проблемы работающих", член редакционного
совета журнала "Медицинский курьер", член правле
ния Национального фонда защиты потребителей
РФ, член Комиссии по присуждению премии Пра
вительства РФ в области науки и техники. По его
инициативе и при активном участии учреждены
Асбестовая ассоциация России и Всероссийская
ассоциация врачей и специалистов медицины труда,
президентом которой он является в настоящее
время. Н.Ф.Измеров – один из инициаторов и пре
зидент ежегодно проводимого национального кон
гресса "Профессия и здоровье", призванного спосо
бствовать реализации государственной социальной
политики по сохранению трудового потенциала и
решению медикоэкологических проблем здоровья
работающих.
Заслуги Н.Ф.Измерова в развитии науки, подго
товке кадров, его обширная научнообщественная де
ятельность получили высокую государственную оцен
ку. Он награжден двумя орденами Трудового Красного
Знамени", орденом Октябрьской Революции, ордена
ми "3а заслуги перед Отечеством" III и IV степени, ме
далями, знаком "Отличнику здравоохранения".
Искренне поздравляем Николая Федотовича с
80летним юбилеем, желаем ему крепкого здоровья,
благополучия, долгих лет активной, счастливой жиз
ни, творческих успехов и неиссякаемой энергии
в благородном деле служения здоровью работающих
России.
